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:txcmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciemBre de 1900 (D. O. núm. 237), y accediendo á
lo solicitado por el comandante del segundo reghniento de
Artillería de Montaña D. B,omán Aguirre Peñaranda, la Reina
Regen'te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), lSe 4a i(lrvido .r€'iolver que pase á situación de
reemplazo, con rotrldencia en Vitoria, por el término de Un
año como plazo m1nimo.
De real ord~ lo :digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguienfiel:t. ,:Pim! guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de septie~bre de 1Q01.
WEYLEB
Señor Capitán ~enerald6l Norte.
Señor Ordenador de p~goe de Guen;a.
SiOOIÓN DE AD1rmUST:BAOIPN KILIT-U
INDEMNJ,Zf\.CIpNES
Excmo. Sr.: En vista de la inBtanCla que remitió V; E.
. á este MinilSterio en 9 de agQsto próximo pasado, nromovida
por el c9mandante de Infantería D. Cristóbal López Berr,era,
© Ministerio de Defensa
en súplica de que se declare indemnizabla la comisión q..e
desempeñó desde el 29 de abril al 8 de junio último, de de-
fensór ante el Consejo Supremo de Guerra y Marina, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido otorgar al recurrente los beneficios de los ar-
ticulos.lO y 11 del vigente reglamento de indemnizaciones
durante su cOinisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1901.
Señor Capitán general de Andalucia.
Seiíor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. g.), Y tlil su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. ,ID. dió cuenta á este Ministedo en 10 de agosto pró-
ximo pasado, conferidas en los meses que se citan al perso-
nal comprendido en la relación que á continuación se inser-
ta, que comienza con D. Ricardo Andrés Monedero y concluye
conD. Juan Causin de Angulo, declarándolas indemnizables
con los peneficios q!1e señalan los art~culos del reglamento
que en la misma se expresan. - --
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
finesconsiguient;es. Dica guarde á V. E. muchos años.
Madrid 5 de septiembre de 1901: '
WEYLÉR
Señor Capi~n Een~r.fl-l, ~.e Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Gueqa•
. Beg. Inf.a. de Luchana _•••.••• Capitán•••••.•.••.
ldero •. " .•••..•••••••• " ..• ' Primer teniente....
ldero íd. de Albuera ..••.•.••• Capitán•••••.••.••
ldem Se~undo teniente ..
Ilón. Caz. de Estalla........•.. Otro..••••.••••...
ldem fd. da Alfonso XII. . • . .. Otro ..•.•••..••..•
ldem.•.•••• '" • • •• •• • . • • • • • •• Primer teniente •••
Relación que se cita
Madrid •.•••...•••.•. -Ipefensor ante el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
ldem ..••.•••...••..• Idem. .
Terúe!. ..••.••••••.••
Huesca .....•.••.•••• IR 'ó 'd 1 tBarcelona ¡ ecepCl n e rec u as.
Idem ..•••.•••••...•.














Armas Ó lIuerpos Olases NOMBRES
FEBRER'O
D. Ricardo Andrés Monedero ••••.•
}) Angel Ruhiano Herrera •••...•..
, Joaquín Crance Querf .•.• , .•••.
:1 Arturo Rodríguez Ortiz ..••.•..•
, Antonio enrió Guillemi. .•.•..•
) Jullán Domingo Dang!ada •.••.•






















Defensor ante el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Revista de edificios.
Dirigir obras.
Reg. Inf.a de Luchana ••.••••.• ¡Capitán....••.•.• ID. Ricardo Andrés Monedero .•..••
ldem ••••••••••••••••••..••.• Primer teniente... , Angel Rubiano Herrera .•.•••..•
JULIO
f
·CaPitán D. Mariano Valls Sacristán .
Ingenieros. • •• • •• •• • • • • • • • . •• Teniente coronel... »Rafael Peralta Maroto ....•••.••
Maestro de obras.. ) Alberto Salazllr Monreal.. •••••••
:Heg. Inf." Rva. de IEl Bruch, .. Capitán........... » Ronifacio Pérez Fernández..•..•
Zona de Mataró Otro.............. ) Miguel Llopart Llopart .
Restlrva de fdem •••••••••••••. Otro.............. , Manuel Jiménez Mllríu .•.••.•••
·ldem de Ontol'ia •••••..•••.. " Otro.............. Jo Prudencio López Fernándel"..•.•
ZODa de Manresa Otro »Julián Domingo Simón .
Inf." de San Qnintín •• , •.•... , Primer teniente.. .• ) Ignacio Fernánrlez Torremades .•
]36n. Caz. de Alfonso XII... . . .. Otro......•.•••• ~. ~ José Rodríguez Rodríguez•.•.•••
:&eg. lnf.a de Almansa ••••.•.• Capitáil............ J Gabriel Fernándpz Ampón •.•..•
Otro...... ••••...• ) Ricardo Muriel Martimpuro.•.•.
ldem fd. de Luchana otro.............. J Domingo Batet Mestres •.•...•.•
Primer teniente.... ~ Jesús Balsa Reigada•.•...••••••
9.0 reg. montadó••.••..•••••.. ,Capitán. . . • •••. • . • "Anton!o Torner y Vi?tL •••••.•.
l.er reg. de Montafia Otro.............. :» AntOnIO Anglada Salmas ..
f
Oom.o guerra de 2.& :t José Bisquerra Torréns •••.•...•
Ad •. t '6 MTt Oficial 2.°,........ ~ Juan Arnaldo Borredá .
mInIB raCI n 11 1.1' •••••••• Comisario de guerra , Federico Bermejo ViIlanueva••.•
. ~ El mismo•........•....••.•••..••
Drag: ?e Nl1ma~cia •••••.••••. /Primer teniente••• D. José Heredia GIl.llego..••..••..•
ComISIOnes actlvas••••.•••.•.• Comandante...... • Mig.uel Gotarredona González ..•
llego Inf.a de Luchana•.••••••• Soldado••••..•.••• Nemesio Me~tre Lloréns •.•.••.••••¡Teniente auditor••• D. Fl'ancilCO Mares Armengol ••••••Cuerpo Ju fd' o Otro•••••• : • • •• . •• J José Maria Sentmenat iontcuber-r IC ••••• ta .
Otro.............. ~ Juan Cau~in de Angulo .
I





























Madrid ••••..•..•...• IDefensor ante el Consejo Supremo de Guel'l'a y Marina.
ldem ....•••••....•.• ldem.
Madrid •..••••.....••










Idem ••.....•.•..••. Vocales de un consejo de guerra.
Idem •..••..••••..••.
Tortosa .•. , ...••.•••. 1Conducción de caudales.'
Madrid .•.••.•.••.••. CmBo de' la E8cuela central de Tiro.
Idem ••••............ l dem.
Tortoea•...•.....•••. Ol'asificar material de acuartelamiento.
Ribarroja. •......•.•.• Hacerse cargo de explosivos.
Port-Bou •.•.••..••.•. Facturar material aerostático.
O1ot ..•••.••..•.•••.• Clasificar ídem de acuartelamiento.
Villafrancll •. • • • • . • •. FiAcal de un consejo de guerra.
Vilaseca de Solo.ina.. , Juez instructor.
fdem ...••.•.•. ' •.••• Secretarío.
Gerona •••.•••••••• "j
'T Asesorar consejos de guerm.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta ti este Ministerio en 9 de agosto pró-
ximo pasado, conferidas en el mes de julio último al personal
comprendido en la relación que á continuacióu se inserta,
que comienza con D. Francisco de Alaminos Chacón y conclu-
ye con D. Mateo Fernández Campos, declarándolas indemni-
zables con los beneficios que señalan los articulos del regla~
mento que en la misma se expresan.
De real orden lo· digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos añoa.
Madrid 5 de sf"ptiembre de 1901.
WEYlJEB
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Ouerpos Cla.ses :NOMBRES











E M G 1 IGene ral de{D. Francisco Alaminas Oha·l
• • enera ••••••• / brigada. • . cón••.••••.....•••..•• \
Coronel••. " ) Jnan Balbás y Vela•••.••
Otl·0 •••••••. ~ Manuel DílilZ Rodríguez••.
Infantería ••••••••••• Comr.ndante. ~ Ernesto Aguilar Nieva •••.
Otro...... " » Santiago Cullén y Verdugo
General deJI. M. General •• ,..... brigada...) Elicio Cambrelaig Bérriz•.
Artillería•••••••••.•• Capitán••.•• »Rosendo Mauriz Martinez.
Idem •• • • • • • • • • • • • .• Armero 2.0 •• Ramón Quintero Pérez •.•..•
Ingenieros 1.er teniente. D. Germán de León y Castillo
Olivarel!l .•••••.•••...
)
T' coronel D. Oésar Bnceta Rosa .
Armero ••••• Antonio Mufioz Martinaz .••.
Infantería ••••••••••• Capitán .•..• D. Jacinto Aparicio Déniz....
otro........ ,. Manuel Martínez Déniz•••
~argento.•.• José Vegoro Torres •.••.•••.
Ingenieros ••••...••• Capitán..... D. JUltino Alemán Báez.•.••
E. M. del Ejército•••• Otro........ »Luis Funoll y Mauro ••••.
Artillería.••••••••••• l.er teniente.
Infantería.. • • . • • • • •• Otro•••.••..
Ingenieros ••.••••••• M.O de obras.
¡Capitán ••.•.Otro .Infantería ••••••.••.• T. coronel•••
Otro........
E. M. de Plazas...... ¡comandante.
lt Domingo Pérez Ciria •.•..
~ BIas Mediavilla Esquiroz.
~ Domingo Pasaca y Fernán·
dez.•.••.•.......•••..
J Francisco Roche Labasa •.
lI> Perfecto Serrano Rod I'íguez
lt Baldomero Lersundi Calvo
» Ricardo Nouvilas Aldaz...

























IDevolver la visita oficial al.con.
Puerto de Luz ••..• ¡ tralmirante Serván.
Idem • . • • • • . • . • . •• Idem al comandante del crucero
. de guerra brasilefio «Floriánl\.
Idem •••. '. • •• • . • •. Idem al íd. de .guerra francés
«Tagéll>.
Idem •••••.•••.•.• Idem al íd. de íd. inglés «Wid~
geonJ.
(
Ofrecer sus respetos en nombre
[dem • • • . . • • • • • • • . de su general al contraalmi-
rante Serván.
Revista de inspección de los ba~
tallones Reserva de Canarias.
Acompafiar al general.
Idem.
Telde, Santa Brígi· . . .
dh Agüimer, Te- AUXIlIa: alldem.
ror, Agaete y Guía Secretal'lo del ídem.




¡Santa Cruz de Tene-(Estudiar el medio de surtir dliI rife......••.•... \ agua á Lanzar()te.
Varios puntos de la, .
Id~~a:: : : : : : : : : : : : ~Establecim.iento de campo de tirQ
Idem .••••...•.•.•
Sta. Cruz, Palma ... Dirigir obras.
Idem ..• , ...•.•.. , Jueil instructor.
Las Palmas Hacer efectivos libramientos.
¡Santa Cruz de Tene·¡Vocales de la 'Comisión m.beta deI rife.....•....... \ reclutamiento.
\Polvorín del OOnfi'(Pll!lar la revista semestral de édi.
, tero y Taco...... \ ficíos.
i I
Madrid 5 de septiembre de 1901.
-.-
SECCIÓN DE JtTS'l'ICu. T DDEC:a:OS PASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar, en vacantes de
plantilll(que de su clase existen, al teniente auditor de se·
gunda :D. Garlos de la Escosura y Fuertes, excedente en la
quinta región, á la Capitanía general de Castilla la Nueva,
yal de la misma categoria D. Rafael Santamarina y Torrado,
excedente en la octava región, á la Capitania ~eneral del
Norte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoi. Madrid
6 de septiembre de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
señores Capitanes generalesd~ la primera, quinta, sexta. y
octtl,Vá regiones.
© Ministerio de Defensa
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
maestro de taller de primera clase, retirado,· D. Román lIár-
tinez Andueza, en súplica de autorización para trasladar su
residencia ti Filipinas para -atender á asuntos propios, el Rey
(g. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien conceder al interesado licencia para lu cita·
das islas, debiendo cumplir estrictamente con todl> lb~~­
puesto, para las clases pasivas que marahah'á ,reSidir~l)¡X.
tranjero, en las instrucciones de 27 de septiembre de 1870~y
25 de febrero de 1885, y real decreto de 4 de abril de· ¡~99
(C. L. núm. 67), dictadas por el· MiI:li!ttm'iQ4e"~da, ..'Y
demás que en lo sucesivo se dicten para que lfl.i claSQ:S oita-
das perciban sus haberes. .
De real orden lo digo á V. E. para IU conooimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
5 de ~eptiembre de 1001.
WEYLER
Señor Capitán 'geneTal de Castilla la Nueva.
7 septiembre 1901
•
D. O. mUn. 197
WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.), yen su nombre la. Reina
Regente del Reino, pe acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo_de Guerra y Marina en 27 de agosto próximo
pasado, ha.-tenido á bien disp<.>ner que la pensión de 638'75
pesetas anuales, que por real orden de 1.0 de septiembre de
1897 (D. O. núm. 197), fué concedida á D.a. Gregoria Marif{-
cal ~arcía, viuda del oficial tercero de Admini&tr3ci6n Militar
de la escala de reserva, D. JOié González Ramos-, y qu&en la
~ctualjdad se halla vacante por haber contraido segundas
nupcias dicha pensionista, sea transmitida á su hijo y del
cáusante, D. Luis González Mariscal, á quien corresponde ee·
gún la legislación vigente; deoienQ.o serle abonada por mano
de la persona que acredite ser su tutQr, en la Pagaduría de
la Dirección general de Clases Pasivas, á partir del 16 de di·
ciembrQ de 1900, que es el sigtÜ~ll,te día al en que celebró el
segundo matrimonio su referida madre, hasta el12 de agosto
de 1919 que cumplirá los 24 años de edad, cesando antes si
obtiene empleo con sueldo del Estado, provjncillo ó muni.
cipio.
De real orden lo digo á V" :E1. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añO!. Madrid
5 de septiembre de 1901.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Prl'lsidente del Consej.o Supremo de Guerra y Marina.
WEYLER
Señor Capitán general de Caetilla la lil'ueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ha tenido á bi~n conceder á D.l\ 'TeresaSáiJíz IIIedina, en cono,
capto de viuda del primer teniente de la Guardia Civil. con
sueldo de capitán, D. Roberto Olagüenaga y Aramayona, la.
pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde segfin la
ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezca en dicho es-
tado, por la Delegación de Hacienda de la provincia de Lo-
groño, desde e117 de mayo próximo pasado, siguiente día.
al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1901.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformandoae con 10 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de agosto últi.
mo, ha tenido á bien conceder á D.a Patrocinio Carrasco Del·
gado, viuda del ex-segundo teniente de Infantería D. Venan-
cio García Pérez, la pensión anual de 240 pesetas que le
corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. nú-
mero 278), y señala la tarifa al folio 116 del reglamento del
Montepío militar, á familias de retirados con sueldo de 600
pesetas al año, á que está mál!l próximo el de 585 que le
hubiera oorrespondido de retiro al causante, de. haber obte-
nido éste el día en que fué baja en el ejército, según 10 dis-
puesto en real orden de 27 de abril de 1875; la cual pensión
se abouará á la interesada, mieutras permanezea v!uda, por
la Delegación de Hacieud,ll. d,e,León, desde el 15' d~ diciemb.r~
de 1900. siguiente día al del óbito de su ,e¡;¡Ptllio..





~ñor Capitán general de Galicia.
Señor Prcsidlmté del COnsejo Supremo de Guérm y Marina.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de agosto próximo
pasado, 4a tenido á bien disponer que la pensión de 1.100
pesetas anuales que por real orde~ de 30 de abril de 1864
fué concedida á D." Francisca Pérez y Garcia, en concepto
de huérfana del comandante de Infanteria D. Pascual Pérez
Rey, y que en la actualidad se halla vacante por fallecimien-
to de dicha pensionista, ocurrido en 18 de febrero de 1891,
sea transmitida ti au hermana de doble vinculo, D.a Elisa
Pérez García, de estado viuda, á quien corresponde según la
legislación vigente; debiendo 'serIe abonada mientras per·'
manezca en dicho estado, en la Delegación de Hacienda de
la provincia de la Corufia, á. partir del 27 de febrero de 1901,
siguiente día al del óbito de su eilposo. '
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~ de septiembte de-1901.
Excmo..S~.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre laHeinaI
~gente &1 Remo, de acuerdo con 10 inform.ado por el Con.
seJo Supremo de, G~rJ;l ,1 ~RJ¡l90 ~Jl ~7 ~J ~~, a~ter!Or,
Señor Oapitán general de Valenoia.
Sefior Prelilidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Rej.no, de acuerdo con lo informt\.do por el Corro
sejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del pasado mes, ha
tenido á 'bien conceder á D.a Emilía Villar Espín, viuda en
segundas nupcias del comandante de Infantería, retirado,
D. Francisca Norte Conesa, fallecido en 20 de noviembre de
ieoo, la pensión anual de 1.125 pesetas, que le corresponde
por el reglamento del Montepio militar, tarifa in!lerta en el
folio 107 del mismo, con arreglo al empleo y sueldo disfru·
tado por el causante; la cual pensión se abonará á la intel'e-
aada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de Ha-
oienda de MUl'ciadesde el 21 de noviembre de 1900, siguiente
día al del óbito de su citado esp.Qso. Es 'asimismo la volun·
tad de S. M., que á los menores D. Mariano y D. Antonio Nor·
~e García, huérfanos del primer m:atrimónio del caumnte con
D.a J0sefa Garcia Cortado, verificado en el ~mpleo de alférez,
con anterloridad á la publica9ión de la ley de 22 de julio de
1891, careciendo por tanto de derecho á pensión, ni á co-
participár en la señalada á su madrastra, se les abonen por la:
misma Delégación de Hacienda de Murcia, por partes igua-
les y mano de tutor legalmente acreditado, dos pagas de to-
oas importantes 750 pesetas, dupl~ de las 375 que de sueldo
mensual, como retirado, disfrutaba su padre; beneficio á que
les da derecho el arto 21 del cap. 8.o del reglamento del Mon-
tepío militar, y la real orden de 17 de octubre. de 1830; sin
que por ello sufra descuento alguno la pensión que se con·
cede á la viuda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de .eeptiembre de 1901.
© Ministerio d -Defensa
D. O. nrtm. U)7 '1 !eptleníbre 1901
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añolil. Madrid
5 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de CaBtilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_..
SEOCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y nECLUTA:M:IENTO
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRciTO
Exomo Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del regimiento Infantería de Granada núm. 34, Ra·
fael Moreno Cárdenas, en solicitud de que se le exceptúe del
servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que los indivi-
duos del reemplazo de 1896, sorteados en el de 1897, Y de-
clarados soldados en la reviBión de 1899, fueron desde luego
destinados ti filas, una vez que en su reemplazo no hubo ex-
cedentes de cupo, y en este callO ee encontraba el interesado,
ie ha serTidd desestimar dicha petición, pues debe permane·
cer en activo el tiempo que permanezcan los individuos del
reemplazo de 1899. en cuya revisión fué declarado soldado.
De real ordén lo digo á V. E. para su conocimiento y
electoa consiguientes. Dios guarde ti V. E; muchos años.
Madrid 5 de septiembre de 19O!.
WÉYLER
Señor Capitán general de Aildahicia.
....
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CONTABILIDAD
. EXQ~o. Sr.: En vista de los escritos que V. E. dirigió
ti este Ministerio en 13 de septiembre de 1900 y 21 de enero
último, solicitando conocer en qué formá €le han de reinte-
grar las cajas de las Subinspecciones de la isla de Cuba de
2.383.187'95 pesetas, que para tU pago de varios depósitos
guardaba en efectivo metálico, y por circunstancias excep·
cionales fueron invertidos éil ¡¡üeldos de generales, jefes y
oficiales dt;l aqueJ ejército en los años 1897 y 1898; resultan-
do ~ué, sUElpendidajaregulm.idad en el cobro de sus con-
.sigóacion~Bmeñ8ual,ea lilos hab~litadoBde comisiónes acti·
VIÚl y vadáií dépéiidElllCi~, tuvieron éStos que suspender
:iambién el pago d~ SUB sueldos al personal que administra-
ban, motivo por el euallas expresada~cajas de las Subins·
.pecciones,línicas Cll1:6 c<?~~aban.con fondos', atendieron eri·
tonces, yen virtud de orden superior, á.. estos pagos, como
~ anticipOs que hácian ti IÚl! aiúdidas habilitaciones, invir-
tiendo en elló ha8i~ la citada sqma de 2.383.iS7'95 P\3EettJ.B,
· cuyo r~intégro interesa; reBuitiiii&i que' una véz 1m la Pe-
ninsula, después de la repatriación y con arreglo á lo dis-
puesto en la real orden circular de 7 de marzo de 1900
'(0. t. núm. (7), esa Comisión liquidadora pasó cargo Alos
habilitados respectivos de las pagas fa~ilitadas, ti fin de que
en los' ajustes provisionales que habian de formular ti sus
representados lo tuvieran presente; resultando que dichbS
habilitados hicieron cargo al personal que ajustaban de to-
das las cantidades que hahiári recibido por su conducto y
· por las Subinspecciones,.atendiendo exclmlivamente al ob·
jeto principallie venir en cODocimientó de_ loa álcances que
· debian perCibir., pero quedando englobados todos los cargos
como pagos del Estado, siendo as! que éete no habia ni
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ha satisfecho una parte de aquellas cantidades, por no
haberse efectuado la consiguiente reclamación, con lo que
los repetidos habilitados continúan adeudando á la Sub-
inspección los anticipos hechos; resultando que contra la
Subinspección de Infanteria han aparecido hasta ahora caro
gas por valor de 1.504.436'33 pesetas, que existían deposita-
das en la misma, de las que 185.152'85 se adeudan al Coleo
gio de huérfanos de la Guerra, 255.324'70 pesetas al de Ma·
ria Cristina, y el resto á otras obligaciones de carácter urgente
é ineludible; cantidades todas que no puede satisfacer por-
que formaban parte de lo que Be invirtió en anticipo de suel-
dos; considerando que de no haberse hecho los anticipos de
referencia, se hubieran reclamado ya á la Hacienda por me-
.dio de los ajustes provisionales las cantidades que, sin ser
del Estado, se emplearon en suministrar pagas; consideran-
do que la rectificación de los mencionados ajustés seria ope-
ración muy dilatoria y de complicado desarrollo, que retra·
saria grandemente el reintegro á las cajas aludidas de lo que
anticiparon, retrasando asimiSmo la satisfacción de las muy
atendibles obligaciones que pesan sobre ellas, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Ordenación. de pagos de
Guerra en 30 de agosto próximo pasado, ha tenido á bien
autorizar á esa qomisión liquidadora para que, 'en nombre
de las habilitaciones cuyo personal recibió los anticipos, re-
clame con toda urgencia, en la forma establecida por la real
orden circular de 6 de octubre de 1900 (D. O. núm: 221), el
total importe de ellos, ascendentes á 2.383.187'96 pesetal';
justificando la reclamación con relaciones nominales y jura·
das, formadas por los respectivos habilitados, en las que se
declare que los sueldos en ellas figurados han sido cargados
en sus ajustes á los intereeados, como anticipos que les
hicieron las cajas de las Subinspecciones de Infantería y
Caballería y de otros cuerpos; y por lo tanto, que no apare·
. ciendo éomo alcances, no han sido antes reclamados al Esta-
do. Es asimismo la voluntad de S. M., que una vez cobrados
]os 2.383.187'95 pesetas, proceda V. E. á satisfacer los de-
pósitos de 185.152'85 del Colegio de huérfanos, de 255.324'70
del de Maria Cristina, y los demás que no ofrezcan dificul·
tad alguna; dando inmediata cuenta'á este Ministerio, y de-
jando depositadas eh la Caja central del Ejército las cantida-
des que no se sUfh¡gil~ii pOi' el momento.
De real oraeu lo digó ti V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios gtulrde á V. E. rilúchos años. Madrid
5 de /:{eptiembre de 1901.
WEYLER
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de lall Capita·
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.,=
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instanQia que V.:E/. cursó./Í este
Ministerio con su oficio de .94e jti~ioúitim.oJ-y~o~ovida P5~r
el sargen t() del re,gi~~ento~n.fap;~ria.}.El,,~~~e~l~lfp"r:út? '.~413
José Redo~do Domiupue~.,e~sú~~?,a ~e P?ns,tó?)]?r ~?~~~1tl­
ción de seIS cruces del MérIto MIlItar con dIstIntIvo rOJo qu,e
dice posee, no comRro?án,4ose q~e, ~1, rec?~rerite se le bay~n
otorgado n:ás que ci~co de 1as. indICadas cruces, y como la
mayor agrupacióÍlque ppedé {()l/narSe es de cuatro, el Rey
(q. D~ g.), y eÍlsu nombre la Reina Regente dei Reinó, te-
niendo en cuen~a lo djspue~to e~ el arto 49 del reglamento
de la Orden, se há servido conceder al recurrente la pensión
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mensual de 7'50 pesetas, que le corresponde por el expreEado
concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1'001.
WEYLEB
Señor Capitán general del Norte.
Señor OrJenador de pagos de Guerra.
au nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
lo dispuesto en los arta. 49 y 50 del reglament~ de la Orden.
se ha servido conceder á los comprendidos en la siguiente
relación, que da principio con el cabo del regimiento Inf~n'
teria de Mallorca núm. 13, Juan Ortí Feliú y termina con el
guardia eivil de segunda clasa de la comandancia del Norte~
afecta al i4.o tercio, Ramón Serrano Alvaro, las pensiones
mensuales que en la misma Se 1m! señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento"!
demas efectos. Dioa guarde ~ V.E.~chosañ~... ~drid
5 de septiembre de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas' por'
val'ia.a clases é individuos del Ejército, en súpli,ca de que se
les otorgne pensión por acumulación de cruces del Mérito'
Militar con distintivo rojo que poseen, el Rey (q. D. g.), yen
WEYLEB
'Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, cuarta, y
séptima regiones é islas Canarias. '
, .
Relación que se cita
. , Nñmero PENS19~,~~U~
Cuerpos Clasos NOMBRES de cruces rojllll l :'!"
que poseen P!lsetas CéIQ",
---
,,'
Reg. Inf.~de Mallorca,núm. 13 ..... Cabo ...••••••.• Juan Orti Feliú............... 4, una pensiona-
da con 2'50 pta. 7 50
Idem id. de Manila núm. 74.•••.•.•• Sargento......... Rufin~ Cano Manuel •.••••.... 4, una pensiona·
da con 2'50 pta. 7 50
Idem "..• "." .... "".,," """ .-.,,"""" "" Cabo •• , •••••••• Aniceto Almario de los Santos.. 6 10 ,.
ldem id. de Canarias núm. 2.••••..• ¿argento •.•••••. Juan Hel'llández Calimano .•.•• 3, una pensiona-
da con 2'50pts. 5 ,.
Comandancia de la Guardia Civil de
Valladolid..••.••••••••••..•.••. Cabo."."."".". " Alejo "Rubio Blanco•.••••••••• 3 , 5 )
Idem id. del Norte, 14.0 tercio....... Guardia 2.0 ••••• Ramón Serrano Alvaro •••••••• 4 7 50




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curSó á este
Ministerio con su oficio de 23 de agosto último; promovida
por ,el soldado licenciado Plácido Gordillo Leal, en súplica
de relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual 'do
Señor Oapitán general d.el Norte.
Señor Capitán general de Valencia.'
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 23 ,de agosto último, á favor dél
soldado lirenciado Amad~o Salazar Pinedo, para el relief y
abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 2/50 pesetas,
anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo que
posee, el Rey (q. D, g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido conceder el mencionado, relief, y dispo..
ner que la referida pensión le sea satisfecha por la Adminis-
tración especial de Hacienda de Alava, desde el dia 1.0 de
junio próximo pasado, mes siguiente al de su baja en el
Ejército .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de ..
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1901.
WEYLER
Señor Capité.n general de Andalucia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el soida.·' demás efeotos. Dio(3 gual'de á V. E. mucl;l.Os años. Mil.·
do licenciado, con residencia en Málaga, calle de Granada drid 5 de septiembre de 1,901.
número 120, Manuel Rarnírez Fernández, en súplica de relief
y abollo, fuera'de filas, de la pensión mensual de 7'50 pese·
tas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo
que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen·
te del Reino, se ha servido acceder á los deseos del recurren-
te, y disponer que la referida pensión le sea satisfecha por la
Delegación de Hacienda do Málaga, desde el dia 1.0 de febrero
próximo paeado, mes siguiente al de la concesión de dicha
cruz. '
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.,
drid 5 de septiembre de 1901.
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E, cursó á
este Ministerio en 22 de julio último, promovida por el sol-
dado licenciado Miguel Miras Gontález, en súplica de relief
y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesa.
setas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distintivo rojo
que posee, el Rey (q. 'D. g.), yen su Hombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido acceder tí los deseos del recurren·
te, y disponer que la referida pensión le sea satir,;fecha por la
Delegación de Hacienda de Murcia,' desde el dla 1.0 de enero
de 1900, mes sig~liente al de BU baja en el Ejército~
De real orden 10 digo á V; E. para BU conocimiento y
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7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Militar con distin·
tivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido acceder ti los deseos
del roourrente, y disponer que la referida pensión le sea. sao
tisfecha por la Administración especial de Hacienda de
Guipúzcoa, desde el día 1.0 de abril de 1900, mes siguiente
al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. much,os años. Madrid
5 de septiembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general del Norte.
.,~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con S11 oficio de 23 de julio último, promovida
por el Boldado retirado Juan Ruis Trincado, en súplica de
relief y abono, fuera de filas l de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á una cruz' de Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del ReinG, se ha servido acced'er á los deseos del re·
currente, y disl?oner que la referida pensión le sea satisfecha
por la Delegación de Hacienda de Logroño, desde el dia 1.0 de
abril de 1900, mes Siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1901.
WEYLlm
Se60r Capitán general del Norte.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó ti este
Ministerio con su oficio de 19 de agosto último, promovida
por el soldado licenciado José Rivera Moreno, en súplica de
relief y abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50
pesetas, anexa á nna cruz del Mérito Militar con distintivo
rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido acceder á los deseos del re·
currente, y disponer que la referida pensión le Bea satisfecha
por la Delegación de Hacienda de Sevilla, desde el dia 1.0 de
julio próximo pasado, mes siguiente al.de su baja en el
Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gU&rde ti V. E. muchos añol!. Madrid
5 de septiembre de 1001.
WEYLEB
Sefior Capitán general de Andalucia.
.'0
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su ofició de 9 de agosto último, promovida
por el soldado licenciado Gregorio de la Cruz Encarnación,
en súplica de relief y abono, fuera de filas, de la pensión
mensual de 7'50 pesetas, anexa á UDa cruz del Mérito Mili.
tar con distintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre ]a Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á
los deseos del recurrente, y disponer que la referida peneión
le sea eatisfecha por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasivas, desde el dia LO de marzo de 1900, mes si-
guiente al de su baja en el Ejército, como licflnciado terce-'
rilo vez.
De leal orden lo diso • v. E. ,para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla ~a Nueva.
ele
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio de 16 de RgostO último, á favor del
soldado licenciádo Domingo Pérez Viejo, para el relief y
abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 7'50 pesetas,
anexa á una cruz del Mérito Mititarcon distintivo rojo que
posee, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder el mencionado relief, y dis-
poner que la referida pensión le sea satisfecha por la Dele-
gación de Hacienda de Huesca, desde el dia Lo de julio pró-
ximo pasado, mes siguiente al de su baja en el Ejército.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de septiembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Aragón.
CmCULAltES y DISPOSICIONES




E~ jefe de, la Comisión liquidadora 'del cuerpo á que pero
teneCIÓ en Ultramar el soldado fallecido, Antonio Guerrero
Ag~ilar, se servirá participarlo á esta Sección, á la brevedad
pOSIble. .
Madrid 4 de septiembre de 1901.
, El Jefe de la Seooión,
, Enrique C01,tés
tos señores jefes de las Comisiones liquidadoras de los
cuerpo13 á que pertenecieron en el ejército de Cuba y Puerto
Rico los individuos comprendidos en la siguiente relación.
se servirán participarloal jefe de la Comisión liquidadora
de,l batallón Cazador~l!l de la Patria liúm. ~5, afecta al regio
mIento de Gerona núm. 22, con el fin de cursar los cargos
que contra dichos individuos existen en dicha comisión.
Maqrid 4 de septiembre de 1901.
El Jefe de la Seollión,
Enrique Cortda
RelaCión que se cita
Saldados"
Antonio Vera GÓ~):-Mi. ,/
Anicetó Alcalde Mt\ti~.
, Antonio· Mu!log BÍiiltJ!l;¡































































































J ose de la Hera Fernández.
José Esteban chic~te.
Juan Requel Castro.








J osé Gallardo Gareia.
Juan Hidalgo Delgado.
José Franco Nira.
José Fernández López. I

























Pédro Fusté 'Soler. '
Quintin Castaño Medina.
b: o~ ntim. 1M
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Madrid 4 de septiembre de 1901.
CIC-
de 1<>8 regimientos y primeros jefes de laa demás, unidades
orgánicas, manaestarán con urgencia ti esta Secoión los
trompetas pertenecientes tí los suyos que deseen pasar á
prestar sus servicios en los expresados centros.
Madrid 5 de septiembre de l~Ol.
El Jefe de le. Sección,
Ped1'O SC!1"rais
-.-
SECCIÓN DE INSTltt1CCIÓN l' RECLt11'AKIEN1'D
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el segundo te-
niente alumno de esa Academia D. Mariano Abizondo Vega,
y del certifieado facultativo que acompaña, le ha sido conce-
dido un mes de licencia por enfermo para Ferrol.
Dios guarde ti V. S. muchos años. Madrid 5 de septiem.
bre de 1901.
DOCUMENTACIÓN
El Jefe de 111. Sección,
EnriqUi Cortés
Con objEb de cubrir las vacantes de trompeta que exis.
ten en los tres establecimientos de Remonta yen el prime.
ro, eegundo y cuarto depósitos de Sementales, los coroneles
Los señores jefes de las Comisiones liquidadoras de los
cuerpos que pertenecieron al ejército de Ultramar, en que
existan las peticiones de los individuos que á continuación
se expresan, se servirán remitirlas al jefe del batallón Cazll-
dores de Tarifa núm. 5, al que fueron destinados al regresar
á la Península.
Madrid 5 de septiembre de 1901.
El Jefe de le. Sección,
Enrique de 01-0ZCO
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y segun·
da regiones y Ordenado'r de pagos de Guerra.
En vista de la instancia promovida por el segundo te-
niente alumno de esa Academia D. Antonio Ruiz de Castro.
viejo, y del certificado facultativo que acompaña, le ha Bido
concedido un mes de licencia por enfermo para Córdoba, la
cual empezará á contarse á partir del 27 de agosto último.
Dios guarde ti V. S. muchos años. Madrid 5 de septiem-
bre de 1901.
oo~
El Jefe de la SeCCIón,
Em-ique de 01'OZCO
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitane! generales de la primera y octava
regiones y Ordenador. de pago! de Guerra.
El Jefe de le. SeccIón,
Enrique de Orozco.
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y quinta
regiones y Ordena.dor de pagos de Guetta. .
En vista de la instancia promovida por el segundo te·
niente alumno de esa Academia D. Julío T.orre8 Solanot, y
del certificado faoultativoque acompaña, le ha' sido conce·
dido un mes de licencia por enfermo para Poleñina (HneltCa)•
Dios guarde ti V. 8. muchos años. Madrid 5 de septiem.
bre de 1901.
Cortés.
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En vist~ de la instancia' promovida por'et' al'1In'no de esa
Academia D. Joa.quin LloréOB y Calomer, y del certificado fa·
cultativo que acompaña, le han sido concedidos dos meses
, de licencia por enfermo p~ra Onteniente (Valen~ia).
Dios guarde á. V. S. muchos años. Madrid 5 de septiem.
bre de 1901.
El Jefe de la. SeccIón,
En1'ique de O"ozco
Señor Director de la Academia de Artilleria.
Excrnos. Señores Capitanes generales de la primera y tercera
regiones.
".
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En vista de la instancia promóvida: por el alumno de esa
Academia D. José Bethencourt Oisneros, y del" certificado fa·
cultativo que acompaña, se le han concedido dos meses de
licencia por enfermo en ·Santa Cruz de Tenerife y Laguna.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de septiem.
bre de 1901.
El Jefe de la. SeccIóJl.
Endqt,e de Orozco
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Bañores Capitanes generales de la primera región
y de las islas Canarias:
DlPRENTA Y LITOGBAFfA. DEL PEPÓBlTO DE LA QUJ:BBA
---------------------------"-"~" .._..
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SECCION DE ANUNCIOS
OBRAS El UITA El LA AOIIIISTRACI81 DEL -DIARIO OFICIAL- Y-COlECCIOI ,lE81SUTIU-
., ou101 pedid.os han d.e dirigrae al Administrado!.
~S.L.A.c:::mf3:N'l
De afio 1875, tomo 3.', , 2'50 pesetas.
De 1011 anos 1876, 1880, 1881, 1884, 1.' '1 2.' de11886, 188'1, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, '6 pesetas ooda¡
,n°Los setlores jefes, oficiales é indivIduos de tropa que deseen adquIrIr &oda ó parte de la Legialactlm publicad.,
podrán hacedo abonando 5 pesetas mensuales.
mano Ofi"al é pliego de Legis"tacilm que se compre melta, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, , &0 id.
L8!l subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente: '
1.. A la Oolección Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de a110.
2.· Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. id., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. .
3.· Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al fdem de 6 fd. id., Y su alta. al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección Legislativa en primero de afio. .
Todas las subscripciones daxán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo.
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afío de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. '
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección Leg~slati1Ja.
Existiendo en esta Administración tomos del «Diario Oficia!>, de los aííos de 1888 á 1897, se ponen á la venta
al precio de 4 pesetas el de cada trimestre; debiendo advertir á los Sef'iores que deseen adquirirlos en provincias, que




ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉR_CITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Próximo á terminarse su impresión, pueden hacerse loa pedidos.
El Es<:aIafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con separa-
ción por armas Y CU6l'POfJ. Va precedido de la 'reseña histórica y organización actual del Jl!!;ltado Mayor General, y de un
extracto co.mpleto de las disposiciones que se hallan en vigor Bobre lás materialil que afectan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Caballerolil grandes cruces de San Hermenegildo. .
Se hallará de venta en la Administración del DlIJrio Oficial Yen los almacenes de efectos de escritorio de los ~jí.orea Fer-
nAnde. Igl~. Carrera de San Jerónimo 10. y de D. Santiago Gómez, Fuencarra19.
PRECIO: 3 PESETAS
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
Ea l•• "De...... ea&e E ....lec....e.t. .e .aeeD t.tla clase de '.preso., esta••• y r........arl•• para l•• cuerpea y.ependencIa.
del Ejérel,!, á .1'_1•• ce.D....e... . .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
REGLAMENTO
IN8TRllCCION TACTICA DEPLAS TROPAS Uf CABALLERIA
"r'C>:J!v.I:C>S rv- Y "V"
Comprenden: El primero, la instrucción de brigada y divi~ón.~El segundo, maniobras y servicio general de
exploración y seguridad.-Precio de cada tomo una peseta.' .
© Ministerio de Defensa
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REGLAMENTO DE CONTABILIDAD INTERIOR DE LOS CUERPOS DEL EJÉRCITO
POR EL CAPITÁN "
D. CILINIO RUIZ BALBÁS
Obra útil para las oficinas de los Cuerpos y para las Subinspecciones de las Armas; as! coroopara los Capitanes
de compañia, Cajeros, Auxiliares, de Almacén y oficiales Habilitados, muy especialmente para los oficiales de la
escala de Reserva.
Preoio: 4 peseta.s.
A los pedidos de provincias se aumentará 0,50 pesetas por el certificado.
1.., Z ~ "
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
. SEGÚN EL NtTEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
.El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de DI peseta.
en Madrid. Los pedidos para fuera s6lo tendrán el aumento del franqueo y certificado qna e~an j
MANUAL REGLAMENTARIO PAR! LAS CLASES DE TROPA
• -, !l!!I111 •
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR. REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REalMENTAtES
DEL ARMA DE INFANTERfA
TOMOS 1 Y 11
Tercera edición, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un eX.tracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA 'r¿C'I'Io"A 1)1 IN'-
FAN'I'ERIA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto; así como: Aritmé-
tica y Geometría prácticas.
Se expende, encartonado,' al precio de 3 pesetas elloel' tomo; yal de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, envia;ndo 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS' CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
8,· EDICIÓ¡q. CO~REGIDA y AU MENTADA
COUPBJ!lN:DJ!l: Obliga.oiones de todas las ola~es, Ordenes generales para ofloiales, Honores., tratamJentos militares,
8ernoio d, suarnloi6n '1 8emo!0 J.nterior de los Ouerpos de J.nf.teria '1 cíe oabaUeria.
La obra 'tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todaslaa Aoademias militares, siendo un cam-
plemento del MANUAL regIalllentario y de gran utilidad para las próximas conferencias de ,Oficiales de las escalas
de reserva. .
.. ,S.a ~recio en Madrid, encartonada, es de B pesetas ejemplar; y con '00' cé.Q.timoR.m~ ea remite certificada á
.",t'..vmclas. . '. ,
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